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Desain layout buku merupakan hal yang menantang bagi penulis. Demikian karena 
media buku sering kali didominasi dengan kata-kata yang dapat terkesan 
membosankan dibanding foto ataupun video. Untuk itu penulis ingin mencoba 
sesuatu yang sebelumnya belum penulis eksplorasi dan kuasai. 
 Topik perancangan serial Digital News Book ini penting karena desain buku 
berita digital adalah sesuatu yang unik dan bukanlah hal yang sering dilakukan di 
dunia desain. Untuk itu besar harapan penulis agar laporan ini dapat menjadi sebuah 
sarana pembelajaran yang bermanfaat bagi desainer lain. 
 Proses kerja magang di PT. Kompas Media Nusantara merupakan 
pengalaman yang sangat berharga bagi penulis. PT. Kompas Media Nusantara telah 
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mempersiapkan hal-hal yang penulis butuhkan di dunia kerja. 
 Untuk itu, penulis mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada 
semua pihak yang telah membantu penulis dalam pembuatan laporan ini: 
1. PT. Kompas Media Nusantara 
2. Wiko Haripahargia selaku pembimbing kerja magang  
3. Mohammad Rizaldi selaku ketua program studi Desain Komunikasi 
Visual 
4. Ken Natasha selaku dosen pembimbing  
5. Keluarga penulis 
 







Laporan ini berisi mengenai pengalaman penulis selama melakukan proses magang 
di PT. Kompas Media Nusantara. Laporan ini menjelaskan latar belakang, maksud 
dan tujuan magang, prosedur magang, gambaran umum perusahaan, koordinasi dan 
uraian tugas magang, kendala dan solusi magang, dan saran serta kesimpulan dari 
proses kerja magang. 
 Penulis memilih PT. Kompas Media Nusantara karena PT. Kompas Media 
Nusantara merupakan perusahaan besar dengan kredibilitas tinggi yang penulis 
percaya bisa mengajarkan banyak hal dan nilai yang akan berguna bagi penulis 
kedepannya. Selama proses magang, penulis mengalami beberapa kendala seperti 
adanya keterbatasan komunikasi akibat pandemik, dan perbedaan gaya desain 
dengan style perusahaan. Namun penulis dapat mengatasi hal tersebut berkat 
bantuan dari pembimbing kerja magang. Penulis telah mendapatkan banyak hal 
baru selama proses magang. Hal-hal tersebut pertama adalah hard skill, seperti 
kemampuan dan keterampilan desain dan pembelajaran penggunaan software baru 
ataaupun yang belum penulis kuasai. Hal kedua adalah soft skill seperti 
keterampilan Kerjasama, koordinasi, dan manajemen waktu. 
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